





















 This study examined the effect of a neighbouring murder case on risk perception, 
anxiety about crime, and concerns about crime prevention.  A volunteer crime prevention 
group in Kakogawa city, where a little girl murder occurred in October 2007 was examined. 
This case involved the stabbing of a victim in front of her home, which has remained 
unsolved. The investigation involved five cities in Hyogo prefecture. In Kakogawa city and 
other cities, the anticrime activity was active. There were 361 volunteers involved in the 
survey. 130 are women while 231 are men and the average age is 67.3 years old. The survey 
results indicated that the volunteers in Kakogawa had higher perceptions than the 
volunteers in other cities in 1) recognizing that the public peace has worsened; and 2) feeling 




The effects of a nearby murder case on residents’ anxiety 






















































































































（地図の出典は http://expo.minnade.jp/hyougo.htm からである） 
 
調査対象者と手続き 
 女児殺害事件があった加古川市では、2010 年 11 月、自治会を通じて回答を依頼し調査
票を回収した。三木市では、2011 年 2 月、自治会を通じて回答を依頼し回収した。この三
木市は、事件が発生した加古川市に隣接し、両市は鉄道よりも自動車による交通手段が主











発に行われていると思いますか」「加古川市別府町で 2007 年 10 月にＹちゃんが殺害された
事件以降、住んでいる地域に対する安全・安心を守るあなたの意識は変わったと思います







































































47 39 55 52 45 238
20 4 21 17 15 77
7 5 10 10 9 41














6 4 6 4 5 25
13 14 20 14 14 75
55 31 60 59 51 256











 表３ 「加古川市別府町で 2007 年 10 月にＹちゃんが殺害された事件以降、住んでいる地域に
対する安全・安心を守るあなたの意識は変わったと思いますか」への回答結果 
度数
6 11 6 15 8 46
19 15 18 26 22 100
47 19 57 33 36 192
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配偶者 子ども 兄弟姉妹 実・義理の親 その他
有り　　無し















































1. 社会の治安が悪くなった 1  －  2  －  3  －  4  
2. 自分の周囲には犯罪が起きそうな危険な場所が多い 1  －  2  －  3  －  4  
3. 自分は安全である 1  －  2  －  3  －  4  
4. 社会の安全性に対して不安を感じる 1  －  2  －  3  －  4  
5. 自分が犯罪の被害にあうのではないかと不安を感じる 1  －  2  －  3  －  4  
6. 報道されている犯罪や事件を身近に感じる 1  －  2  －  3  －  4  
7. 犯罪や事件の報道を見たあとにいやな気分になる 1  －  2  －  3  －  4  
8. 犯罪被害者の気持ちを思い、とても気の毒に感じる 1  －  2  －  3  －  4  
9. 今後、社会一般の人が犯罪の被害にあう可能性は高まる 1  －  2  －  3  －  4  
10. 自分もいつか犯罪にあいそうな気がする 1  －  2  －  3  －  4  
11. 自分が犯罪の被害にあうことを考えたことはない 1  －  2  －  3  －  4  
12. 世の中で起こる犯罪に対して不安を感じる 1  －  2  －  3  －  4  
13. 自分が犯罪の被害にあいそうで恐いと感じる 1  －  2  －  3  －  4  
14. 報道されている犯罪が自分の家族にも起こりそうだと感じる 1  －  2  －  3  －  4  
15. 気分を不快にするような犯罪や事件を目にする 1  －  2  －  3  －  4  
16. 犯罪被害者の気持ちを思うと、涙が出る 1  －  2  －  3  －  4  
    全くそうではない
 
あまりそうではない
 
すこしそうである
 
とてもそうである
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252－　　－
３　犯罪や防犯などについて，あなたのご意見をお尋ねします。
（１）あなたは，マス・メディアからの犯罪情報をどの程度視聴していますか。それぞれからの
ニュースを視聴する程度を，当てはまる箇所に○を付けてをお答え下さい。
・テレビ　　　　　全く視聴しない　あまり視聴しない　少し視聴している　よく視聴する
・新聞　　　　　　全く視聴しない　あまり視聴しない　少し視聴している　よく視聴する
・インターネット　全く視聴しない　あまり視聴しない　少し視聴している　よく視聴する
・ラジオ　　　　　全く視聴しない　あまり視聴しない　少し視聴している　よく視聴する
（２）加古川市別府町で2007年10月にYちゃんが殺害された事件以降，世の中や社会全般などに
対して，あなたの意識や考えに変わったところがありますか。下記の項目について，もし
何かあれば，自由にご記入下さい。
・教育について
・政治や行政について
・警察や検察について
・子どもや若者について
・大人について
・地域社会について
・その他のこと
４　このアンケートに関して，ご感想，ご意見などがございましたら，下記にご記入をお願いい
たします。
〔　　　　　　　　　　　　　　 〕
　もう一度，記入漏れがないか確認して下さい。ご回答，どうもありがとうございました。
